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Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Andalas dengan ini menugaskan nama-nama tersebut di
bawatr ini :
a
No. Nama Dosen NIP Jabatan
I Prof. Dr.-Ing. Mulvadi Bur 19580821 198603 1002 Dosen
2 Dr. Adiar Pratoto 19600908 198603 1002 Dosen
3 Adlv Hav'endri, M. Sc 19600810 198803 1001 Dosen
4 Prof, Dr. Eng. H. Gunawarman r966t219 199203 1004 Dosen
5. Dr.-Ins. Uvune Gatot S. Dinata 19660709 I 992031003 Dosen
6. Nusyirwaru MT 19660?18 199302 l00l Dosen
7 Prof. Dr.-Ine. Hairul Abrar 19660817 T99212 1001 Dosen
I Adek Tasri, Ph. D 19671006 199203 1002 Dosen
I Adam Malilq M. Ene 19660320 199302 1000 Dosen
10. Dr.-bre. Aeus Swanto 196608 t4 199203 1004 Dosen
II Bennv Dwika Leonarrda" MT 19660805 199412 1000 Dosen
t2 Iskandar. R. MT 19700?09 1995 12 1001 Dosen
l3 Zulkifi Amin, P.h. D 197t0t27 199702 l00l Dosen
14. Dr. H.. Is Prima Nanda 19680921 199802 l00l Dosen
15. Dr, 
-Ine, Jhon Malta 19760128 2AA0l2 1001 Dosen
16. Dr. Ene. Eka Safria 19760612 200112 l00l Dosen
17. Dr. Ene. Lovely Son t974t229 200003 1002 Dosen
18. Dr. Eng. Syamsul Huda 19730602200003 l00l Dosen
19. Dr. Ens. Meifal Rusli 19750527 20A003 1002 Dosen
20. Endri Yani. MT 979Ar03 200501 2004 Dosen
2t. Gusriwandi, MT 19760812 200501 l00l Dosen
22. Firman Ridwaru Ph. D T9690721 1995 12 l00l Dosen
23. Dr. Hendri Yanda MSc 19700819 1997W l00l Dosen
tul Dedison Gasni. Ph. D 19680313 199403 1003 Dosen
25. Dr. Eng Jon Affi 19710107 199802 1001 DosQn
26. Dr. Oknovia Susanti 1972t026 200501 20At Dos6n
27. Dendi Adi Saputra ST, MT 19871201 201212 1004 Dosen
28. lsmet Hari Mulvadi. Ph. D 19700928 199993 1002 Dosen
29. Hendery Dahlan, Ph.D 1,9790812 200501 1003 Dosen
30. Yul Hizhar, M. Eng 19830321 2014 M1004 Dosen
31. Devi Chandra Ph. D t9720720 2006A4 1002 Dosen
32. Berry Yuliandra, ST. MT 19880709 201504 1003 Dosen
Untuk rnempresentasikan/mempubtikasikan Penelitian masing-masing pada serninar-seminar Ilmiatr atau Jumal
ilmiah
Surat tngas ini berlaku untuk semester genap tatrun ajarm 2017 12018.
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dip mestinya.
anuari 2018
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